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БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИХ РАЗВИТИЕ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Банковская система представляет собой одну из сфер наиболее активного 
потребления информационных технологий. Общепризнано, что развитие 
банковского бизнеса без использования информационных технологий 
невозможно, более того, их использование является одним из ключевых 
факторов эффективности и конкурентоспособности современного банка.  
Ежегодно международная финансовая система трансформируется в 
глобальный информационно-финансовый комплекс. Причиной этого является 
то, что банкам приходится подстраиваться под потребности клиентов, чтобы 
достойно конкурировать в жестких условиях мирового рынка. А внедрение 
новейших информационных технологий максимально приближает услуги 
банков к клиенту, что и является одной из главных задач современного банка. 
Под банковскими технологиями понимают совокупность новейших 
подходов, методов, средств реализации и обеспечения банковских процессов. К 
ним относятся телекоммуникационные и информационные, внутренние бизнес-
процессы, модели управления рисками и др. [1, с. 15]. 
Сегодня все банки страны активно занимаются введением и 
использованием новых банковских технологий. К технологиям, которые на 
данный момент существуют в белорусских банках, относятся: 
– Application Programming Interface (API); – Near Field Communication 




бесконтактные карточки; – провайдер Р2Р; – межбанковская система 
идентификации (МСИ); – банковские карточки с функцией «Cashback» и иные. 
Таким образом, в Республике Беларусь существует большое количество 
инновационных банковских технологий. Однако в иных странах развитие 
банковских технологий во многом опережает их развитие в нашей стране. 
Поэтому белорусские банки на примере иностранных банков и компаний могут 
совершенствовать и развивать свою деятельность путем заимствования и 
локализации банковских продуктов под белорусские экономические реалии. 
Так, например, банки Беларуси, основываясь на примере иностранных 
банков, могут активно использовать следующие банковские технологии: 
1. Платежные стикеры, значки, бейджи – во время зимней Олимпиады в 
Пхенчхане в 2018 г. компания Visa представила памятные платежные стикеры, 
олимпийские значки и перчатки. Памятный стикер представлял собой тонкий и 
гибкий стикер со встроенным чипом и двойным интерфейсом. Памятный 
олимпийский значок представлял собой платёжный инструмент и памятный 
сувенир, продолжающий многолетние традиции коллекционирования 
олимпийских значков. А платёжные перчатки являлись чрезвычайно удобным 
способом оплаты на Зимних Олимпийских играх [2].  
По моему мнению, использование данных банковских продуктов является 
целесообразным и в нашей стране, т.к. в последнее время Беларусь является 
организатором многих международных спортивных соревнований. Кроме 
стикеров и значков, в качестве платежного средства можно использовать 
именные бейджи, которые выдаются участникам, гостям, болельщикам, 
партнерам, прессе, техническому персоналу, организаторам для доступа на 
спорт-площадки. В данном случае бейдж может использоваться в качестве 
платежного средства, а также памятного сувенира. 
2. Платежные чат-боты – в последнее время они стали выходить на 
белорусский платежный рынок. Со слов создателей, они позволяют просто и 
быстро проводить различные платежи – оплата услуг мобильной связи; 




В Беларуси первым банком, который запустил чат-бот является 
Приорбанк, однако пока только на основе мессенджера Viber. 
К положительным сторонам данного бота относится то, что 
воспользоваться им может клиент любого банка, а также нет необходимости 
устанавливать на телефон иные приложения. К отрицательным сторонам 
относится то, что производить оплату через М-банкинг или Интернет - банкинг 
гораздо быстрее, т.к. не нужно подключать протокол авторизации 3D Secure, а 
также долго и кропотливо искать на карте требуемые для заполнения реквизиты 
[3]. 
3. Биометрическая идентификация в банкоматах – осуществляется при 
помощи технологии Touch ID. Данная система идентификации основана на 
сканере биометрических данных человека. Еще в 2014 г. в Японии в отделениях 
банка Ogaki Kyoritsu Bank появились банкоматы, которые выдавали деньги по 
биометрическому коду, т.е. деньги можно было снять по отпечатку ладони. 
В 2018 г. Getin Bank и Bank BPH в Польше также внедрили 
биометрическую аутентификацию в банкоматах по отпечатку пальца. 
Таким образом, скоро получить деньги в банках можно будет без 
использования платежной карточки. Идентификация будет происходить путем 
считывания специальным сканером уникального рисунка кровеносных сосудов 
руки клиента, также путем распознавания лица, голоса и др. Наиболее удобным 
и популярным способом доступа к банковскому счету является идентификация 
по отпечаткам пальцев, т.к. вероятность ошибочной мала. Кроме самой 
идентификации владельцы счетов должны будут указать четырехзначный 
пароль и дату рождения. По оценкам экспертов, мировой рынок 
биометрических систем достигнет к 2020 году 23,5 млрд долл. США [4]. 
4. «Банк без отделений» – выход банка в сеть позволит не только 
существенно сократить расходы банка, но и увеличить доходы.  
В России первым банком, который полностью отказался от отделений 




по телефону или через интернет. Тинькофф банк имеет лишь один офис 
в Москве и ни одного отделения, а также около 4000 работников. 
Ввиду того, что за последние 2 года в Беларуси вырос интерес к системам 
дистанционного банковского обслуживания, то многие специалисты считают, 
что в течение 3-5 лет «банк без отделений» появится и в нашей стране. Однако 
в Республике Беларусь с этим могут возникнуть проблемы, т.к. определенная 
часть населения страны имеет низкий уровень образованности в сфере 
информационных технологий, а также могут возникать проблемы с работой 
банкоматов и каналов для коммуникации. Ведь если они не работают, то клиент 
не может посетить банк – у «банка без отделений» некуда приходить [5]. 
5. «Умные офисы» – представляют собой комнаты, оснащенные видео-
стенами, планшетами и персональными местами для самообслуживания, 
банкоматами и др. Так, американский банк Citibank открыл больше ста «умных 
офисов» в Азии. Также данный банк открыл сразу три «умных» филиала 
в России. Такие отделения предоставляют населению самый полный спектр 
банковских услуг, при этом использование передовых цифровых технологий 
позволяет свести к минимуму потребность отделений в сотрудниках [6].  
6. Сервис автоматического предоставления информации о чеках – 
позволит клиентам банка получать информацию о кассовом чеке за покупки по 
карте в личном кабинете на сайте банка и в его мобильном приложении [7]. 
В заключение следует отметить, что на современном этапе в банках 
Республики Беларусь введено большое количество инновационных продуктов и 
технологий. К тому же Национальный банк способствует их активному 
внедрению в банковский сектор. Все банки страны стараются поддерживать 
статус инновационных, предоставляя своим клиентам самые современные 
продукты и технологии. Однако в настоящее время развитие банковских 
технологий в иных странах во многом опережает их развитие в РБ. Поэтому, 
используя опыт иностранных банков и компаний, белорусские банки могут 
совершенствовать и развивать свою деятельность путем заимствования и 




Таким образом, внедрение качественных банковских технологий в банках 
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